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Naar! aanleiding! van! de! verkaveling! van! het! projectgebied! aan! de! Dorpsstraat! te! Boutersem!werd!
door!Onroerend!Erfgoed!een!archeologisch!vooronderzoek!in!de!vorm!van!proefsleuven!opgelegd.!!










Op! de! Centrale! Archeologische! Inventaris! (CAI)! (fig.! 1)! zijn! in! de! directe! omgeving! van! het!
projectgebied! 3! archeologische! vindplaatsen! aangeduid.! Ten! zuidwesten! van! het! projectgebied!
bevindt!zich!de!19deVeeuwse!SintVHilariuskerk!(CAI!151572)!die!een!vermoedelijke!voorganger!heeft!
die!te!dateren!is!in!de!11de!eeuw.!!Ten!zuidoosten!bevond!er!zich!in!de!late!middeleeuwen!een!molen!








































dat! rust!op!een!zandig! substraat.!Op!de! scheiding! tussen!beide!komt!een!keienlaag!voor.!De!dikte!
van!het!lemig!dek!varieert!sterk.!Voor!de!referentieprofielen!viel!daarom!de!keuze!op!profiel!2!met!
een! diep! zandig! substraat! (referentieprofiel! 1)! en! op! profiel! 4! met! een! ondiep! zandig! substraat!
(referentieprofiel!2).!Andere!profielen!kunnen!als!intermediair!beschouwd!worden.!
Het! eerste! referentieprofiel! (fig.! 6)! vertoont! een! bouwvoor! van! ca.! 30V33! cm!dikte! (1).! Daaronder!
bevindt!zich!een!bruinere,!structuurloze!horizont!van!ongeveer!50!cm!dikte!(2).!Mogelijk!gaat!het!om!!





































Ten!westen! van!het!onderzoekgebied! (fig.! 4)! komt!de!bodemeenheid!Safd! voor.!Dit! zijn!droge! tot!
matig!natte!lemige!zandgronden!met!weinig!duidelijke!humus!of/en!ijzer!B!horizont;!de!variante!met!
geelachtige! of! groenachtige! ondergrond.! Deze! bodems! kunnen! beschouwd! worden! als! de!
dagzomende!horizonten!5!(referentieprofiel!1)!en!3!(referentieprofiel!2).!
De!veldwaarnemingen!tonen!echter!aan!dat!het!hier!voor!referentieprofiel!1!mogelijk!gaat!om!een!
Lcp! bodem.! Dit! zijn! colluviale! gronden! die! tamelijk! goed! ontwaterd! zijn.! Er! bestaat! een! fase!met!
begraven!textuur!B!horizont!op!geringe!diepte.!De!roestvlekken!komen!tussen!80!en!125!cm!diepte!
voor.! Voor! de! fase! met! begraven! textuur! B! horizont! op! geringe! diepte! zijn! de! gleyverschijnselen!
normaal!aanwezig!in!de!bedolven!illuviale!E!horizont1.!
sLca! is! de! zwak! gleyige! zandleemgrond! met! textuur! B! horizont! en! meer! dan! 80! cm! diep.!
Referentieprofiel!2!is!daar!een!mogelijk!voorbeeld!van.!
!
Een! interessant! veldinstrument! is! de! zakpenetrometer.! Daarmee! wordt! de! weerstand! gemeten!
(kg/cm2)! die! de! bodem! op! een! bepaalde! diepte! biedt.! In! dit! geval! werd! het! per! 10! cm! op! beide!
profielen!uitgevoerd!(fig.!8).!
Voor! profiel! 1! valt! deze! tot! 20! cm! vrij! laag.! Op! 30! cm! is! deze! veel! hoger,!mogelijk! te! wijten! aan!
verdichting! ten! gevolge! van! het! ploegen.! Tot! op! 80! cm! diepte! blijft! deze! min! of! meer! gelijk.!
Algemeen!komt!dit!overeen!met!de!colluviale!laag.!
Voor! profiel! 2! is! het! beeld! anders.!Op!de! eerste! 20! cm!na!blijft! de!weerstand! gelijk! tot! op! 80! cm!
diepte,!dezelfde!diepte!als!in!profiel!1!maar!beduidend!hoger.!
































het! leemV! of! zanddek! voldoende! dik! is.! De! verkleuring! van! de! bodem! gaat! vooral! gepaard! met!
verandering!van!textuur!(bruin!voor!leem,!geel!tot!olijf!voor!(lemig)!zand).!
Op!basis!van!de!voorkomende!bodemeenheden!in!het!onderzoeksgebied!kan!referentieprofiel*1!als!
sLca! beschouwd!worden,!maar!op!basis! van!de! veldwaarnemingen! is! dit! evengoed!een!Lc/dp.!Het!









Conform! de! opgelegde! voorschriften! werden! sleuven! aangelegd! met! een! graafmachine! op!
rupsbanden!met! een! platte! graafbak! (FIG.! 9).! Op! verzoek! van! de! bouwheer!werd,! waar!mogelijk,!
rekening! gehouden! met! de! toekomstige! bouwkavels! aangezien! deze! niet! voorzien! zijn! van! een!
kelder.! Tevens! verhinderde! de! bestaande! bebouwing! en! verhardingen! dat! er! over! het! volledige!
terrein!sleuven!in!een!regelmatig!grid!aangelegd!konden!worden.!De!locatie!van!de!sleuven!werd!op!
voorhand!besproken!met!Onroerend!Erfgoed.!Desondanks!werd!12,3%!van!het! terrein!onderzocht,!



























zulke! kuilen! aangetroffen! in! sleuven! 5! en! 7.! In! sleuf! 7! werd! tevens! een! boomkuil! vrijgelegd.! De!
sporen!waren!alle!verschillend!en!vertoonden!geen!structuur.!!
Drie! paalkuilen! werden! gecoupeerd.! Het! betreft! sporen! 1! (fig.! 10),! 5! en! 9.! Spoor! 9! was! het!




































2003! (B.S.! 24.03.2003),! 10! maart! 2006! (B.S.! 7.6.2006),! 27! maart! 2009! (B.S.! 15.5.2009)! en! 18!
november!2011!(B.S.!13.12.2011)!zijn!de!eigenaar!en!de!gebruiker!ertoe!gehouden!de!archeologische!
monumenten! die! zich! op! hun! gronden! bevinden! te! bewaren! en! te! beschermen! en! ze! voor!
beschadiging!en!vernieling!te!behoeden.!!
!
Daarom!werd! een! archeologisch! vooronderzoek! gevraagd! om! de! archeologische! potentie! van! het!
terrein!in!te!schatten.!!
Tijdens! het! vooronderzoek! werd! vastgesteld! dat! er! enkele! sporen! aanwezig! zijn.! Alle! sporen! zijn!
verschillend! ten! opzichte! van! elkaar! en! niet! echt! overtuigend.! Er! kon! eveneens! geen! structuur! in!
opgemaakt! worden.! Het! aangetroffen! vondstenmateriaal! is! zeer! beperkt,! waarbij! het! meest!
interessante!object!in!het!colluvium!werd!aangetroffen!en!dus!hogerop!te!plaatsen!valt.!
!








30! juni! 1993! houdende! de! bescherming! van! het! archeologisch! patrimonium,! gewijzigd! bij!
besluiten! van! de! Vlaamse! Regering! van! 12! december! 2003,! 23! juni! 2006,! 9! mei! 2008,! 4!
december!2009,!1!april!2011!en!10!juni!2011!






























































































































































































1! 1! 1! Paalkuil! Cirkel! ReS! LGlFGr!m.!BrFOr!rand!! ReHaVa!L>Z!Bio,!HK,!VL! ! 32x29x25!
2! 1! 1! Paalkuil! Driehoekig! ReD! LGlFGr!m.!BrFGl!vl.!! ReHaVa!L>Z!Bio! ! 30x23x!
3! 1! 1! Kuil! Ovaal! ReD! DGrFBr!! ReHaVa!L>Z!Bio! ! 102x60x!
4! 1! 1! Natuurlijk! Ovaal! ReD! LGlFGr!m.!GoFBr!vl.!! ReHaVa!L>Z!
! !
83x61x!
5! 2! 1! Paalkuil! Ovaal! ReD! BrFGr!m.!LGr!en!OrFBr!vl.! ReHaVa!L>Z!HK! Ce! 60x52x7!
6! 2! 1! Paalkuil! Ovaal! ReD! DGrFBr!m.!Br!vl.!! ReHaVa!L>Z!HK! ! 55x36x!
7! 2! 1! Kuil! Rechthoekig! ReS! GrFBr!m.!GlFBr!vl.!! ReHaVa!L>Z!HK,!BC,!HK! ! 131x70x!
8! 2! 1! Natuurlijk! Niet!zichtbaar! ReD! LGlFGr!m.!LBrFGl!vl.!en!DGrFBr!sp.! ReHaVa!L>Z!BC,!HK,!KM! ! 97x93x!

















Inventarisnummer( Spoor( Sleuf( Vlak( Aard( Aantal(
2012;486;LV1;Ce$ LV1$ 3$ 1$ Ceramiek$ 1$


































2012;486;01$ 1$ 1$ 1$ Vlak$
2012;486;02$ 1$ 1$ 1$ Vlak$
2012;486;03$ 2$ 1$ 1$ Vlak$
2012;486;04$ 2$ 1$ 1$ Vlak$
2012;486;05$ 3$ 1$ 1$ Vlak$
2012;486;06$ 3$ 1$ 1$ Vlak$
2012;486;07$ 4$ 1$ 1$ Vlak$
2012;486;08$ 4$ 1$ 1$ Vlak$
2012;486;09$ 4$ 1$ 1$ Vlak$
2012;486;10$ $ 1$ 1$ Overzicht$
2012;486;11$ $ 1$ 1$ Overzicht$
2012;486;12$ 5$ 2$ 1$ Vlak$
2012;486;13$ 5$ 2$ 1$ Vlak$
2012;486;14$ 6$ 2$ 1$ Vlak$
2012;486;15$ 6$ 2$ 1$ Vlak$
2012;486;16$ 7$ 2$ 1$ Vlak$
2012;486;17$ 7$ 2$ 1$ Vlak$
2012;486;18$ 7$ 2$ 1$ Vlak$
2012;486;19$ 8$ 2$ 1$ Vlak$
2012;486;20$ 8$ 2$ 1$ Vlak$
2012;486;21$ $ 2$ 1$ Overzicht$
2012;486;22$ $ 2$ 1$ Overzicht$
2012;486;23$ $ 3$ 1$ Overzicht$
2012;486;24$ $ 3$ 1$ Overzicht$
2012;486;25$ $ 3$ 1$ Overzicht$
2012;486;26$ $ 4$ 1$ Overzicht$
2012;486;27$ $ 5$ 1$ Overzicht$
2012;486;28$ $ 5$ 1$ Overzicht$
2012;486;29$ $ 6$ 1$ Werk$
2012;486;30$ $ 6$ 1$ Werk$
2012;486;31$ PR3$ 6$ 1$ Profiel$
2012;486;32$ PR3$ 6$ 1$ Profiel$
2012;486;33$ PR3$ 6$ 1$ Profiel$




















2012;486;35$ $ 6$ 1$ Overzicht$
2012;486;36$ $ 6$ 1$ Overzicht$
2012;486;37$ PR1$ 1$ 1$ Profiel$
2012;486;38$ PR1$ 1$ 1$ Profiel$
2012;486;39$ $ 7$ 1$ Overzicht$
2012;486;40$ $ 7$ 1$ Overzicht$
2012;486;41$ PR5$ 7$ 1$ Profiel$
2012;486;42$ PR6$ 8$ 1$ Profiel$
2012;486;43$ PR6$ 8$ 1$ Profiel$
2012;486;44$ 9$ 8$ 1$ Vlak$
2012;486;45$ 9$ 8$ 1$ Vlak$
2012;486;46$ $ 8$ 1$ Overzicht$
2012;486;47$ 9$ 8$ 1$ Coupe$
2012;486;48$ 9$ 8$ 1$ Coupe$
2012;486;49$ 1$ 1$ 1$ Coupe$
2012;486;50$ 1$ 1$ 1$ Coupe$
2012;486;51$ 5$ 2$ 1$ Coupe$
2012;486;52$ 5$ 2$ 1$ Coupe$
2012;486;53$ LV1$ 3$ 1$ Vondst$
2012;486;54$ LV1$ 3$ 1$ Vondst$































1.$Beschrijver:$ $ $ Ludo$Fockedey,$Studiebureau$Archeologie.$
2.$Soort$onderzoek:$ $ Archeologisch:$proefsleuven.$
3.$Plaats:$$ $ $ Boutersem$;$Dorpsstraat.$
4.$Hoogteligging:$ $ 63$m$TAW.$
5.$Coördinaten:$$ $ 50°50'25.48"N$;$$4°50'1.08"O.$
6.$Datum:$$ $ $ Maandag,$17.12.2012.$















































1.$Beschrijver:$ $ $ Ludo$Fockedey,$Studiebureau$Archeologie.$
2.$Soort$onderzoek:$ $ Archeologisch:$proefsleuven.$
3.$Plaats:$$ $ $ Boutersem$;$Dorpsstraat.$
4.$Hoogteligging:$ $ 63$m$TAW.$
5.$Coördinaten:$$ $ 50°50'26.26"N;$4°50'2.54"O.$
6.$Datum:$$ $ $ Maandag,$17.12.2012.$
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